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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk menganalisa strategi produksi program yang 
dipakai BASECAMP TRANS 7 sebagai program televisi yang mengedepankan 
pelatihan pembentukan karakter sehingga dapat memiliki dampak terhadap perubahan 
karakter remaja, dalam hal ini adalah para peserta BASECAMP TRANS 7. 
METODE PENELITIAN yang dipakai meliputi metode pengumpulan data dan metode 
analisis kualitatif.Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara 
tidak terstruktur serta studi pustaka untuk mendukung penelitian dengan membaca teori 
dari buku-buku, sumber dari internet dan literatur lainnya serta dengan pengumpulan 
data dengan  melakukan observasi langsung. 
HASIL YANG DICAPAI adalah bahwa strategi produksi program yang dipakai 
BASECAMP TRANS 7 berhasil sehingga dapat mencapai tujuan dari program tersebut 
yaitu merubah karakter remaja, dibuktikan melalui hasil wawancara dengan para peserta. 
Program BASECAMP TRANS 7 dinilai sebagai media perantara yang melihat peluang 
untuk mengubah karakter remaja ditengah masalah sosial yang dihadapi para remaja saat 
ini. 
SIMPULAN terhadap program BASECAMP TRANS 7 adalah untuk lebih 
meningkatkan pada kualitas strategi program, agar dapat mengurangi kendala-kendala 
saat melakukan proses produksi program. Selain itu dari segi pembentukan karakter 
remaja agar dapat meningkatkan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada peserta 
BASECAMP TRANS 7. BASECAMP TRANS 7 diharapkan dapat menjadi salah satu 
solusi untuk mendisiplinkan dan merubah karakter para remaja. 
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